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ANALYSIS OF THE SUCCESS OF THE MANAGEMENT  
APPLICATION LETTER PT PLN RAYON RIVAI USING  
DELONE AND MCLEAN MODEL 
 
ABSTRACT 
Successful implementation of information systems in a company is very important 
to note. Analysis of the success of the management application letter PT PLN 
Rayon Rivai has not been done. The model used to analyze the success of 
information systems is DeLone and McLean Models. This research case study 
with descriptive quantitative research methods. The research instrument was a 
questionnaire containing statements by using Likert as a measuring tool used to 
produce the level of success of information systems. This study uses 6 variables 
DeLone and McLean model. Data was collected using a questionnaire given to 
respondents. Respondents in this study consisted of 20 respondents. The result of 
the success rate of application management application letter amounted to 88.2%. 
In this study, using the technique of hypothesis testing simple linear regression 
analysis. Hypothesis testing results obtained 4 hypotheses accepted and 5 rejected 
hypotheses of 9 hypotheses proposed. 
Keywords: Success Analysis, DeLone and McLean, Likert 
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ANALISIS KESUKSESAN APLIKASI MANAJEMEN SURAT  
PT. PLN RAYON RIVAI MENGGUNAKAN  
MODEL DELONE DAN MCLEAN 
 
ABSTRAK 
Kesuksesan penerapan sistem informasi dalam suatu perusahaan sangat penting 
untuk diperhatikan. Analisis kesuksesan aplikasi manajemen surat PT PLN Rayon 
Rivai belum dilakukan. Model yang digunakan untuk menganalisis kesuksesan 
sistem informasi adalah Model Delone dan McLean. Penelitian ini berupa studi 
kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang berisi pernyataan dengan menggunakan likert sebagai alat ukur 
yang digunakan sehingga menghasilkan tingkat kesuksesan sistem informasi. 
Penelitian ini menggunakan 6 variabel Model Delone dan McLean. Data dalam 
penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan 
kepada responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 20 responden. Hasil 
tingkat kesuksesan penerapan aplikasi manajemen surat adalah sebesar 88,22%. 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik uji hipotesis analisis regresi linear 
sederhana. Hasil pengujian hipotesis didapat 4 hipotesis yang diterima dan 5 
hipotesis ditolak dari 9 hipotesis yang diusulkan. 
Kata Kunci: Analisis Kesuksesan, Delone dan McLean, likert 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, perusahaan, 
maupun perorangan untuk mendapat kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam 
mengolah dan memperoleh data dan atau informasi. Dengan mempertimbangkan 
berbagai solusi yang ditawarkan oleh sistem informasi, penerapan sistem 
informasi pun tidak hanya terbatas pada bidang komputer dan teknologi 
informasi, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak 
terkecuali pada hal yang berkaitan dengan pengelolaan surat menyurat dalam 
suatu instansi. Penggunaan teknologi komputer sebagai alat teknologi informasi 
dalam dunia perkantoran memberikan nilai tambah proses pengolahan data, dalam 
dunia perkantoran keberadaan teknologi informasi juga sangat berguna bagi pihak 
instansi untuk mempermudah kinerja dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam 
pengolahan data surat masuk dan surat keluar. Salah satu instansi yang sudah 
memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan surat yaitu PT. PLN. 
Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah PT. 
PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan 
yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-
19, sketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik 
untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM memperluas usahanya di 
bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian 
meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. (www.pln.co.id/tentang-
 
 
19 
 
kami/profil-perusahaan diakses tanggal 10 Agustus 2018) PT. PLN (Persero) 
secara bertahap mengembangkan aplikasi yang digunakan dalam membantu 
proses pengelolaan surat menyurat atau manajemen surat. Sistem Aplikasi 
Manajemen Surat ini diciptakan untuk menggantikan metode pengelolaan 
persuratan secara manual menjadi digital atau terkomputerisasi, dengan tujuan 
utamanya yaitu untuk mempermudah dan mempercepat proses manajemen surat 
baik surat masuk, surat keluar, nota dinas, disposisi maupun pencarian surat.  
Aplikasi Manajemen Surat (AMS) merupakan suatu aplikasi yang berfungsi 
sebagai sarana untuk mengelola administrasi kesekretariatan yang bukan bersifat 
rahasia, guna menjamin kelancaran penerimaan surat, pendistribusian surat, 
pengeluaran surat, pencarian surat baik surat masuk, surat keluar, produk hukum, 
surat bentuk khusus maupun nota dinas, yang lebih terukur. Aplikasi ini dipakai 
untuk menyimpan data – data surat menyurat dalam bentuk softcopy juga 
membantu menunjukkan lokasi / tempat hardcopy disimpan.  Dengan aplikasi ini 
akan memberi kemudahan untuk user yang berkepentingan dalam melakukan 
pengarsipan maupun pencarian. Aplikasi manajemen surat ini belum pernah 
dilakukan analisis kesuksesan penerapannya sebelumnya sehingga belum ada 
yang dapat memberikan saran dan masukan untuk perkembangan dan perbaikan 
dari sistem itu sendiri, dari berbagai kendala yang ada bisa jadi tidak sesuai 
dengan tujuan diterapkannya sistem ini. Analisa dilakukan dengan suatu metode 
yang sesuai pada fokus penelitian. 
Beberapa model yang digunakan untuk menganalisis kesuksesan penerapan 
sistem informasi diantaranya yaitu Model Delone dan McLean, Technology 
Acceptance Model (TAM), Unified Theory Of Acceptance and Use of Technology 
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(UTAUT). Salah satu model yang populer dan berfokus pada kesuksesan 
implementasi di tingkat organisasi adalah model yang dikembangkan oleh Delone 
dan Mclean (1992) yang dikenal dengan Model Kesuksesan Sistem Informasi. 
Model ini memiliki ketergantungan dari enam variabel pengukuran kesuksesan 
sistem informasi, yakni: kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 
(information quality), kepuasaan pengguna (user statisfaction), penggunaan (use), 
dampak individu dan dampak organisasional. Pada tahun 2003 Mclean dan 
Delone kembali mengembangkan terorinya tentang kesuksesan sistem informasi 
dengan menambahkan kualitas service(service quality) dan menggabungkan 
dampak individu dan dampak organisasi menjadi Manfaat-Manfaat Bersih (net 
benefits). Model yang dikembangkan oleh Delone dan McLean ini cepat 
mendapat tanggapan, karena model mereka merupakan model yang sederhana 
tetapi dianggap cukup valid (Jogiyanto, 2007:2).  
Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada 
kesuksesan penerapan Aplikasi Manajemen Surat pada PT. PLN Rayon Rivai 
Palembang untuk dijadikan bahan penulisan usulan penelitian dengan judul “ 
Analisis Kesuksesan Aplikasi Manajemen Surat PT. PLN Rayon Rivai 
Menggunakan Model Delone dan McLean”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang ada dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana cara mengukur dan menguji tingkat kesuksesan 
Aplikasi Manajemen Surat menggunakan model Delone dan Mclean? 
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1.3 Batasan Masalah 
Penelitian yang dilakukan perlu dibatasi masalah yang akan dibahasnya, 
agar dalam penelitian dapat lebih terarah, batasan masalah diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Pada model analisis digunakan enam variabel yaitu information quality, 
system quality, service quality, user satisfaction, use of system, net benefits. 
2.    Mengukur tingkat kesuksesan Aplikasi Manajemen Surat. 
3. Responden penelitian ini adalah pengguna sistem atau karyawan PT. PLN 
Rayon Rivai. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesuksesan 
Aplikasi Manajemen Surat pada PT. PLN dengan menggunakan model Delone 
dan Mclean. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah pengukuran tingkat kesuksesan 
penerapan sistem informasi dapat memberikan tingkat nilai kesuksesan penerapan 
teknologi informasi, serta dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen lembaga 
atau organisasi dalam memahami faktor-faktor penentu kesuksesan Aplikasi 
Manajemen Surat sehingga kedepannya lembaga dapat meningkatkan kinerja dari 
Aplikasi Manajemen Surat. 
 
